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NOVEDADES EDITORIALES 
Critica y ensayo 
ALBIAC BLANCO, Maria Dolores. Historia de la literatura espafiola 4. Razon y senti-
miento 1692-1800. Barcelona, Editorial Crftica, 2011. 
AYALA, Maria de los Angeles, et al. La labor periodistica de/ Rafael Altamira. Alicante, 
Universidad de Alicante, 2011. 
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Universitarias de Zaragoza, 2011. 
DAGANZO-CANTENS, Isabel. Carmen de Burgos: Educacion, viajes y feminismo. Jaen, 
Universidad de Jaen, 2010. 
DIAZ GITO, Manuel Antonio y Lourdes RUBIALES BONILLA. Homo Sympatheticus: 
El sentido de la naturaleza en la cultura de/ hombre. Bern, Peter Lang, 2011. 
DOUGHERTY, Dru. lconos de la tirania: la recepcion critica de Tirana Banderas (1926-
2000). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2011. 
EVERLY, Kathryn. History, Violence, and the Hyper-real: Representing Culture in the 
Contemporary Spanish Novel. West Lafayette IN, Purdue UP, 2010. 
FERNANDEZ JIMENEZ, Juan, ed. Avila: Cuna de la mistica. Erie, ALDEEU, 2011. 
FLECHA ANDRES, Jose Roman, ed. Bioetica en Europa y derechos de la persona. 
Salamanca, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 2010. 
HERZBERGER, David K. A Companion to Javier Marias. Rochester NY, Tamesis 
Books, 2011. 
LE6N LIQUETE, Carlos. Los puntos sabre las jotas. La ecdotica ante las archivos de 
un poeta contempordneo: Juan Ramon Jimenez. Valladolid, Universidad de Valla-
dolid, 2010. 
L6PEZ ARANDIA, Maria Amparo, coord. Andalucia en guerra: 1808-1814. Jaen, Uni-
versidad de Jaen, 2010. 
L6PEZ CRIADO, Fidel. Literatura, cine y prensa. Criterios, valores y actitudes. Santia-
go de Compostela, Andavira Editorial, 2011. 
MADOLESSI, Silvana. Una literatura abyecta. Gombronicz en la tradicion argentina. 
Amsterdam, Rodopi, 2012. 
MEJIAS-L6PEZ, Alejandro. The Inverted Conquest: The Myth of Modernity and the 
Transatlantic Onset of Modernism. Nashville TN, Vanderbilt UP, 2010. 
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RABANAL, Hayley. Belen Gopegui: The Pursuit of Solidarity in Post-Transition Spain. 
Woods bridge UK, Tamesis, 2011. 
RAMOS ORTEGA, Manuel J. Las alas de fcaro. De poetas, revistas y exilios en la lite-
ratura espafiola contempordnea. Madrid, Biblioteca Nueva, 2010. 
ROMEO PEMAN, Carmen, Paula ORTIZ ALVAREZ y Gloria ALVAREZ ROCHE, eds. 
Maria Zambrano y Sor Juana Ines de la Cruz. La pasion par el conocimiento. Zara-
goza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010. 
SANTOS ZAS, Margarita, et al. Toda Valle-Inc/dn en Roma (1933-1936): edicion, ano-
tacion, indices y facsimiles. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 2010. 
SAZ, Ismael y Ferran ARCHILES. Estudios sabre nacionalismo y nacion en la Espana 
Contempordnea. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. 
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SOSA-VELASCO, Alfredo J. Medicos escritores en Espana, 1885-1955: Santiago Ra-
mon y Cajal, Pio Baroja, Gregorio Maraiion y Antonio Vallejo Ndgera. Woodbridge 
UK, Tamesis Books, 2010. 
VILLAMANDOS, Alberto. El discreto encanto de la subversion. Pamplona, Laetoli, 
2011. 
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CAPARR6S, Martin. Los living. Barcelona, Anagrama, 2011. 
CONCET, Jose Marfa. Trilog{a de Zabala. Huesca, Larumbe, 2010. 
ESPINOSA, Albert. Si tu me dices ven lo deja todo ... pero dime ven. Barcelona, Grijalbo, 
2011 
GARCIA ORTEGA, Adolfo. Pasajero K. Barcelona, Seix-Barral, 2011. 
GIMFERRER, Pere. Rapsodia. Barcelona, Seix Barra!, 2011. 
LINDO, Elvira. Lugares que no quiero compartir con nadie. Barcelona, Seix-Barral, 
2011. 
HIDALGO BAYAL, Gonzalo. Conversaciones. Barcelona, Tusquets, 2011. 
MILLAS, Juan Jose. Art{culos completos. Barcelona, Seix-Barral, 2011. 
MONTERO, Rosa. Lagrimas en la lluvia. Barcelona, Seix-Barral, 2011. 
SENDER, Ramon J. La esfera. Huesca, Larumbe, 2010. 
SIERRA FABRA, Jordi. Sombras en el tiempo. Barcelona, Plaza&Janes, 2011. 
Revistas 
Archivum. Torno LX (2010). 
Catalan Review. Vol. 24 (2010). 
Cuadernos de Historia Contempordnea. Vol. 33 (2011). 
Cuadernos de Investigacion Filologica. Vol. 36 (2010). 
Cuadernos para la Investigacion de la Literatura Hispdnica. Vol. 36 (2011). 
EPOS. Revista de filolog{a. Vol. 26 (2010). 
Horizontes. Vol. LII, num. 101 (octubre 2009); vol. LIII, nums. 102-103 (primavera/ 
otofio 2010). 
Letras de Deusto. Vol. 40, num. 128 (julio-septiembre); num. 129 (octubre-diciembre 
2010); vol 41. num. 130 (enero-marzo); num. 131 (abril-junio 2011); num 132 (ju-
lio-septiembre 2011); num. 133 (octubre-diciembre 2011). 
Revista de Filolog{a. Vol. 29 (2011). 
Revista de Literatura. Vol. 72, num. 144 (Julio-diciembre 2010); vol. 73, num. 145 
(enero-junio 2011); num. 146 (julio-diciembre 2011). 
Siglo XX!. Num. 7 (diciembre 2009). 
Vanderbilt e-Journal of Lusa-Hispanic Studies. Vol. 6 (2010). 
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